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Bőke Gibornd 
A PARAL1NOVÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ KULTURILIS 
VONATKOZIW.I • 
Jóllehet a nem-verbális gesztusok és arckifojez4- 
sek útján végbemenő információosere jelentőségét a 'Ur-
ges kapcsolatokban már ré0ta értékelték a milvészek 64 
irók, a paranyelv, mint érdeklődési. terület, a peziche-
teripiai adatok elemzésével foglalkozó interdiszoiplink-
ris munkákból fejlődött ki. A tárgyat más-más; szemszög-
ből vizsgálták aztán ap.ziohol6guto, akik.a nem-verbit-
lis kommunikációt az interperszonális kaposolatok sz•m-
pontjából vizsgáltak, az antropológusok, akiket as érde-
kelt, hogy ezek a folyamatok hogyan segitették.elő am e-
gyes társadalmak integrálódását, és m:_sként az.etológu-
sok, akik az állatvizsgálatok eredményeit extrapolálták 
az emberi viselkedésre. 
A pszichológia, a szociológia és a nyelvészet, a 
pszioholingvisztika, 4 szooiolingvisztika legújabb, fő-
ként a 60-as évek utáni fejlődése eredményeként kezd sok-
kal részletdúsabb képünk kialakulni"arról a helyzetről, 
amelyben néhány ember beszéd útján egymással érintkezik. 
Az általános kommunikációelmélet alaptételei és 
keretei lehetővé tették, hogy olyan mozzanatokra is oda-
figyeljünk, amelyekr51 . korábban nem tudtunk vagy jelen-
tőségükkel nem voltunk tisztában. Az alapelv az, hogy a 
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be a paranyelv fogalmába, mint a hangerősség, hangmagas-
ság, tartam, a végül olyan szegregátumokat, mint uh, eh, 
teli ... Ez volt az 50-es évek elején. M6g a 60-as évek 
végén, David Crystal is ezekre korlátozza a paranyelv 
terminuet. Xamelynek használata azóta sem zavarmentes!. 
Mások, pl. Lyons, a nyelv nem-verbális komponen-
sébe sorolják nem,.vokálie jelekként a gesztusok; szem-
mozgások, .tejbólintások, arokifejezések stb. paraling-
visztikai . rendszer6t,•amelyeknek fontos szerepük. van a 
beszéd modulálásában, "központozásában". 
Lyons különbséget tesz még a nem..verbális kate-
górián belül prozédiai és a paralingvisztikat• jelleg 
között. Amikor: 'a'kettif együtt szerepel /fern pedig a 
Verbális plusz.prozédiai . tulajdonságok párositésban/, 
.akkor a kijelentés verbális komponensére, a szegmentu-
mokra épülnek, Prozódiaitulajdonságoknak veszi aZ in-
tonAoiét és a hangsalyt, amelyek a nyelv részei, de nem-
verbálisak, nem alkotják azoknak a szavaknak-a részét, 
amelyekből a kijelentés All. Lyons fontos különbségnek 
tartja, hogy a paralingvisztikai tulajdonságok abban 
térnek el a prozédiaakt61, hogy nem olyan szorosan kap 
osólódnak a kijelentések nyelvtani szerkezetéhez. 
A nem-verbális elemek között itt. vetődik fel a 
"testnyelv" illetve annak tudományos vizsgálata és egy-
ben irott formája, a "kinezika", amelyet kidolgozója, 
Prof. Dirdwhistell /1952/ icy focalmazott inog: 
u... a testmozgás vizsetlatn az intorperszonális 
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kommunikáció nem-verbális aspektusaira vonatkozóan." 
Általában elmondható, hogy a paralingvisztikában a ter-
minolégiát tekintve nincs igiv:An . egység a kutatók között 
Mgi sew. 
A paralingvisitikai viselkedés vonatkozásait.jo-
lenleg vizsgáló elképzelések, amelyek egy szélesebb kom-
munikációs keret részeként vizsgálják, még csak keveset 
tudtak megállapitani, és további kutatás célja lesz meg-
tudni, hogyan kapcsolódik as Allatok kommunikimiájához, 
Ő. mite, nem-verbális tevékenységekhez; a ps7Aoho- és szo-
ciolingvisztikához, vagy akár a szemiotikához. 
A szociolingvisztikai irodalom szerint a paraling-
visztikai hatás elsőrendii fontosságú társadalmi kategóri-
ák azonositásában /korrv, nom2u, .cársadalmi helyzetre, 
foglalkozásra, stb. nézve!. A hangtónus pl. az egyik •-
gyiptomi nyelvjárAsban stilusmegkülönböztető szereppel 
bir, csakúgy, mint Boliviában, ahol egy alacsonyabb tár-
sadalmi-gazdasági helyzetti ember egy magasabb státusút 
'erősebb magánhangzóanalizálásSal fog szélitani, csakúgy, 
mint egy (eleség a férjét, akihez éppen udvarias. Nemre, 
férfiasságra utal as arabban a velarizioi6. 
Az emberek által a közvetlen interakciókban használt 
főbb nem-verbális csatornák:  
1. Mimikai kommunikáció: 
Az arc olyan speciális közlési terület, amely a főom18 - 
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söknél a nem-verbális közlésben arra szolgál, bogy egyé-
nek közötti viszonyulást, érzelmi állásfoglalist jelez-
zen. Ezeknek az érzelemnyilvánitésoknak nagy szerepük 
van a mindennapi érintkezésben, bár használatuk fis per-
cepciójuk nagyrészt nem.tudatos, nem kontrollálható. 
/Desmond Morris, Julius Fasts pupillatágulás 
Normativ szabályozás alatt áll a' mimikai megnyil-
Arémulások - egy kis részó, amely a kommunikitoióban mint 
tudatos, kommunikativ jel szerepel. Ilyen pl.. 	*össze- 
vont szemöldök, rosszallás kifejezésére, a száj - elhúzása 
nemtetszést, elégedetlenséget tükröz , ' stb. 
.Az arckifejezés szoros egyt4tmiiködésben jelenik 
meg a verbális osatornával. A beszéd hallgatója ilyen 
Jelekkel kommentálja, Emit hall, sat, a beszélő maga As 
ilyenekkel kisért a beasZédét.. 
.J123 arckifejezés és a nyelv kapcsolatát vizsgálva 
SarleS hozza őket kapcsolatba egymással, bogy mind-
kettő felfogható úgy,139gY legfőbb funkciójuk a kommuni-
káció. Különbségük: amig a nyelvnek az.egyén orientAoió-
j4 funkciója szerepel, addig az arckifejezés rendszerint 
szooiális viselkedésváltozókat tükröz. Két kutató, a bio-
lógus Eibl-Eibesfeldt és a pszichológus Ekman vizsgálta 
a lehetséges kapcsolatot a nyelv As az arckifejezés kö-
zött. Szemantikai értelemben a 'mosoly" ugyanazt jelenti 
mindenkinek. E két kutató szerint az emberek nem-verbális 
kommunikációjában használt arckifejezéeek és gesztusok 
velünkszületettek, ezért univerzálisak. SzAmtaian pólatt 
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lehetne hozni, egy: az Udvözléskor . tapasztalható szembl-
dökfelhdzits. 
Kommunikáció a tekintet révén 
Az emberi intermkoiókban a tekintet irányának *Ss tarta-
mának mindig jelzés értelme van, amelyre a partner fi-
gyel. Kommunikkoiós szabályszeriisógei főleg .a kommuniká-
Oióval foglalkozó angol kutatók munkái nyomán váltak is-
mertté. 
A tekint's /"looking behaviour"/ sok szempontból 
normativ szabályozás alatt All. Különböző tirsadalmi vi-
szonylatokban megszabott lehet a tartama és az iránya. 
Argyle Its Dean szerint a nézds tartama közvetlenséget 
jelem; többet As tovább nóziink arra, aki távolabb van, 
akiket kedvelünk, stb. 
A nézés szoros kapcsolatban :ill a verbális közléssel. 
Elsősorban informAoi6ozerz6mrs szolgál: visszajelzés be-
szód közben. Siklásai a beszéd szinkronizálltsinak ezabá-
lyozásAra szolgálnak. 
A vokális kommunikációt már jellemeztük a bevezető.. 
ben. 
A mozgásos kommunikációs csatornákon balUl megkülön-
böztetünk: 
a. Kommunikációt gesztusok. révén: 
. A gesztusok közé a fej, alcozek, karok mozgása tarto- 
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zik. Egy részük tudatos jelzés, másik öntudatlan. A 
beszédet kisérő gesztikuláció a legjellegzetesebb pa-
ralingvisztikai megnyilvánulás; kulturánként igen el-
térő. 
A kommunikációs folyamatban szabályozó szero-
pUk van a gesztusoknak: a kommunikAoió gyorsit6sát, 
folytatását, stb. jelezzük 
HelyettesithoLA is a beszélt nyelvet; us tör-
ténik a gesztusnyelvekben. 
b. Testtartás révén is megvalósulhat kommunikáció. 
A testtartásnak van egy bizonyos univerzális jelenté-
se /csakúgy, mint as arckifejezéE-ek/, de kulturálisan 
is meghatározott jelintése is van. Konvenoiók irják 
e15, a helyes tartást különböző helyeken /partikon, 
templomban ..../. 
/Érdekesség: Status jele Is lehet az interper-
szonális kommunikációban; Chaplin: Diktátor; Mussoli-
ni-Hitler kettőse a borbélynál./ 
o. A térközszabályozás osatornáju a következő: 
A térközszabályozás /proxermics/ terminust Edward T. 
Hall amerikai antropológus hozta létre: as embernek 
a környezet térdimenzióihoz való viszonyi.ra utal, tér-
igényére, térszervezésére, és térhasználatára: as em-
beri viselkedés és a tér kapcsolatára. 
Hall, ismert művében, a "The Silent Language"- 
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ben /1959/ azt irtas uaz emberek közötti távolság 
változása szerves része a kommunikitoiós folyamatnak," 
A térközszabályozásba tartozó változókat felso-
rolni is sok. /Ormond: szooiofigurilis és szeciopetá-
lis tengelye, amelyet mások mint "orientációt" •mle-
getnek; a kinesztetikus távolság, érintés; szem-kon-
taktus; hőtényezők; szaglás; hangerősség; ezek rend-
szerben hatnak./ 
Érdemes röviden kitérni a térközszabályozás As 
a szemiotika . kaposolatára; em adja a legtöbb kulturá-
lis eltérést. A szemiózis /Ch. Morris: "Az a folyamat, 
amelyben valami jelként funkcionál."/ három komponen-
se között /jel dezignatum As órtelmező/ háromféle 
kaposolat van: 
szemantikai, 	2. pradmatikai, 	J. szintaktikai. 
Ami az elsőt illeti, az emberek nincsenek tudatában 
a szemantikai vonásoknak; a proxemikai jel akkor vá-
lik világossá, amikor azt megsértik. z eltérő kultu. 
rák találkozásakor történik meg; könnyil kisérleti kb-
rülMény tehát az USA-ban tanuló külföldi diákok ta-
lálkozása az. amerikai kultúrával. Végtelen sok példa 
mutatja, hogy ugyanahhoz a proxemikai . jelhez más és 
más jelentés kapcsolódik a térközszabályozási visel-
kedés különböző, kultur-specifikus rendszereiben. 
A pragmatikus aspektust tekintve: egy jel lehet 
öntudatlan és szándékos üzenet. A jelek helyes értel-
mezését neheziti, zavarja az eltórő ku1turA1im háttér, 
mert elkerUlhetetlentil a saga kulturájuk proxemikai 
sémái alapján értelmezik, ezért nem egyszer félreér-
telmezik a partner viselkedósét. 
3. A szintaktikai aspektus: a ktilönböző rendszerek 
proxemikai jelei egymáshoz eltérően viszonyulnak. 
d. Kinezikai kommunikáció ' 
A kinezika a. kifejező mozgások vizsgálata, ma-
gába foglalja a Mimikai, a gesztusmozgásoki a testtar-
tás jelenségeit ét még több vas, fine= .megnyilvánulit-
Sitt is. A nyelv szerkezeti egységeihez hasonlóan van-
nak egységei: a kihémák 40 a kinemorfémák. A'kinezika 
célját Birdewhistell ős Scheflen abban . határozza meg, 
hogy ezeket az egységeket leirja, ezek használati sza- 
. bályszerUségeit megállapitsa. 
A nem-verbális kommunikáció irodalmában gyakran 
találkozunk azzal a felfogással, hogy kommunikációnak ye-
szik az ember személyes környezetének jellegzetes tárgya-
it vagy külsőségeit, amelyek rá nézve valamilyen lényeges 
információt hordoznak, pl. a ruhát, a hajviseletet, 
testdiszeket, a jelvényeket, sőt: a közlekedési táblákat, 
cégéreket is. Nem illenek bole azonban a kommunikáció meg-
határozásába, mivel oda csak az vehető, ami meghatározott 
izomosoportok jelgeneráló mozgásával kapcsolatos, rövid 
ideig tartó, sokféle változást mutató jelzéscsoport. Ezek-
re a "kulturális szignálok" elnevezés illik leginkább; a 
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kommunikáció 	kereteit, beállitási módjait adják. 
• A nem-verbális kommunikáció különböző csatornái-
nak megismerése Ulan foglaljuk össze a funkoióit. három 
emberi nem-verbális komnunikáoi6-tipust különböztetünk 
meg, ezek más de más eredettel 68 funkoiókkal birnak. 
A nem-verbális kommunikhoió egy részét sra 
forditjuk, hogy viselkedéseket közöljdnk velük, *is hogy 
a közvetlen társas helyz.tet megvalósitsuk. Ez nacyon ha-
eonlónak tUnik az állatok kommunikációjához, jóllehet 
többféle kulturális eltérés van az alkalmazott jelekben 
ás a használatukat szabályozó switutkoiós s7abályokban. 
A nem!-verbális kommunikácit a verbális kommu-
nikáció eriSsitésére Ss Wegés -kteére is használjuk. Ez 
a funkció csak az embernél található meg áa a beszéddel 
komplex módon égyoztetett, s egy olyan egysóges koMmuni-
kációrendszer része, amelknek komplex sorrendi. 48 szer-
kezeti szabályai vannak. 
A beszédet holyettemiti is, mint pl. a .gesztus-
nyelvokben, és e. Aelnyelvekben. Az állati kommunikáció-
ban is található ehhez hasonló. Az emberi gosztusnyelvet 
meg lehet tanitani osimpánzoknak. 
A nyelv két komponensének kommunikat.v 68 egymás-
hoz való funkcióját leginkább a kiegészitő jelzővel ii-
lethetnénk. Talán azt mondhatnelnk móg, hogy a verbális 
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komponena szorosabb kapcsolatban All a nyelv "kognitivp 
funkciójával, amig a nem-verbális kommunikáció a nyelv 
"viselkedési" vagy "szooiális° funkoiójához kapcsolódik. 
A kétféle kommunikAoió közötti analógia  közvetlen. 
A kulturális szokások mintegy "generativ nyelv-
tant" képeznek, s az alapját a oselekvios végzője, illet-
ve a megfigyelő tényleges performanoiájának is a szimbo-
likus gesztusok létrehozásában és értelmezésében /id. 
Chomaky/. 
A nyelv müködéséhez hasonlóan, ahogy bármely be-
szélő végtelen számú olyan kijelentést képes alkotni és 
megérteni, amelyekkel korábban nem találkozott, ugyanigy 
mindennapi interakoióinkban, a nem-verbális kommunikativ 
viselkedés Újabb és Újtibb4 -korábban nem tapasztalt sora-
it hozzuk létre. 
A konvencionális jelek jelentése erősen fileg a 
kontextustól. A 
"Mrs Smith looked 	very smart ." megállapitás 
ridiculous 
vonatkozhat ugyanarra a hölgyre két olyan megfigyelőtől, 
akik enyhén eltérő kulturális közegből származnak. 
Well meg szeretném emliteni az emberi nem-verbális kom-
munikáció kiemelkedő feladatait: 
1. bizonyos nem-verbális jelek funkcionálását jobban 
meg kell ismerntink éS értenünk /s azt is, hocynn focjuk 
fel azokat/; 
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a 2. tipusit nem-verbális kommunikimió megvilá-
gitása /magyarázata/, annak kifejtése, hogyan illik a 
beszédbe eis hogy van-e valamiféls általános nyolvtana; 
tovAbb kell vizsgálni a kulturális különbsége.- 
ket ois hasonlóságokat, valamint azokat a körülményeket, 
amelyek között a nem-verbális kommuniktioiót megtanuljuk; 
mag kell ismernünk azokat a folyamatokat, ame-
lyek alatt uj nem-verbális kommunikációs rendszerek fej-
lődnek kJ, egy bizonyos csoportban vagy kultdrában. 
